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Die Internet-Seite der Deutschen Gesellschaft für Polarforschung
www.DGP-EV.de
Rechtzeitig zum Internationalen Polarjahr 2007/08 wurde für
die Deutsche Gesellschaft für Polarforschung die Internet-
adresse www.DGP-EV.de eingerichtet. Sie besteht momentan
aus folgenden Unterseiten (von links nach rechts zu lesen):
> Startseite > Aktuelles
> Veranstaltungen > Die DGP
> IPY > Arbeitskreise
> Zeitschrift > Mitglieder
> Kontakt > Bildergalerie
Ein Klick mit dem „Händchen” auf die Eingangsseite öffnet
die Startseite. Die meisten Seiten sind inzwischen weiter
untergliedert worden, um den Zugang zu den Inhalten zu
erleichtern. Sie finden darin aktuelle Hinweise auf Aktivitäten
zum Internationalen Polarjahr, zu den Arbeitskreisen oder zur
Geschichte der Polarforschung. 
Mit einem weiteren Klick kommen Sie zur Zeitschrift „Polar-
forschung”, die seit März 2008 komplett online eingesehen
werden kann. Dort haben Sie die Wahl, nach Erstautor oder
nach Heft den gewünschten Beitrag einzusehen. 
Die Internetseite kann aber auch als Plattform für die Kom-
munikation von Vorstand und Beirat zu den Mitgliedern ge-
nutzt werden. Hierzu wurde in der Unterseite „Die DGP” eine
Rubrik „An die Mitglieder” eingerichtet. 
In der Rubrik „Aktuelles” finden Sie Hinweise auf Projekte
und Aktivitäten aus der Polarforschung, die von allgemeinem
Interesse sind. Wenn Sie hier eine aktuelle Information ein-
stellen lassen wollen, wenden Sie sich bitte an die Internet-
beauftragte der DGP (<mfgeo@t-online.de>). Nach
Rücksprache mit dem Vorstand können diese Informationen
bei www.DGP-EV.de eingestellt werden.
Eine weitere für Mitglieder der DGP interessante Rubrik ist
die Bildergalerie. Diese Seite ist noch im Aufbau. Ziel ist es,
hier Fotos aus dem Gelände und dem Geländeleben aus den
Polargebieten einzustellen. Die Dateien werden keine Druck-
qualität haben, aber mit einem Hinweis auf die/den Urheber/in
versehen sein. Wenn Sie Interesse haben, hier Ihre Bilder
einstellen zu lassen, schicken Sie sie ebenfalls an die Internet-
beauftragte und geben Sie folgende Informationen dazu:
Urheber/in, Kurzbeschreibung des Motivs, Originalbildgröße,
ggf. ob das Original ein Dia ist, Zeitpunkt der Aufnahme
(Monat, Jahr). 
Die Attraktivität und Aktualität der Internetseite hängt auch
von den Aktivitäten ihrer Mitglieder ab - nutzen Sie also die
Seite „aktiv”, um auf Ihre Aktivitäten aufmerksam zu ma-
chen, und „passiv”, indem Sie sich regelmäßig über Neuig-
keiten bei www.DGP-EV.de informieren.
Monika Huch, Adelheidsdorf
Internetbeauftragte der DGP
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